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於 http://www.et.tku.edu.tw/hyshyu/econ 或 http://econland.et.tku.edu.tw
(163.13.177.125)。並參加 2001年國科會兒童資訊月主題館之展出，台北館 (科
















































































































































































































































































































    網際漫遊館主要提供國內外與經濟教育相關兒童網站之連結，由於適合兒童
學習之經濟教學網站數量有限，故本研究目前提供三個適合兒童學習之國內外經
濟教育相關網站連結，分別為：中時兒童好好站— 理財大富翁、KidsEcon.com、













































































































【圖 1、勁 ㄅ一ㄤ\ｅ 樂園主畫面】
【圖 2、學習單元動畫片段】
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附錄二：學生手冊 (展場之學習單)
請參見『書面報告』之附件
(電子檔結案報告未有此附件)
或
參見網站
http://econland.et.tku.edu.tw
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附錄三：教師手冊
請參見『書面報告』之附件
(電子檔結案報告未有此附件)
或
參見本網站 (教師充電站)
http://econland.et.tku.edu.tw
